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TESIS DOCTORALS 
FACULTAT DE 
BIOLOGIQUES 
ESTEVE SÁNCHEZ, María 
Consuelo. Bacterias pató-
genas de la anguila euro-
pea Anguilla anguilla, L.: 
taxonomía y Jaclores rela-
cionados con su viru-
lencia. Deparlamenl de 
Microbiologia. 29·6-1993. 
Dirigida per: Espera nza 
Garay Aubán. 
MARTOS GUILLÉN, M" 
José. Liposamas como sis-
temas de liberación CQfI-
Ira/oda del antivírico 
ganciclovir aplicación oJ-
tamol6gica. Dep. de Quí-
mica Física, 13-7- 1993. 
Codirigida per: F.J, Mo-
lina i A. O. Vila. 
JORQUERA NIETO, Juan 1. 
Localización. mediante 
péptidos siméticos y al/ -
ticuerpos mOl/aciana les, 
de una secuencia del fac-
/or Vl1l de la coagulación 
humano imprescindible 
para la expresión de su 
actividad, Dcpartament de 
Medicina, 2 1-7-1993. 
Dirigida per: Javier Gar-
cía-Conde Bru. 
SANTES V ALERA, Cristi-
na . Papel de las gibere -
finas en la fructificación y 
crecimiento del fruto del 
guisante. (pisum sativum 
L.). Departame nt de 
Bioquímica i Biologia 
Cel.1ula r, 25-6- 1993. 
Dirigida per: José Luis 
García Martínez. 
FACULTATDE 
FARMACIA 
ROSADO BATEA , M" 
Isabel. La Farmacia del 
Ho spita l General de 
Va{{mcia (1787-1868). 
Departamenl d'Hisloria de 
la Ciencia i Doc umen -
lació, 25 -9 - 1989. 
Codirigida per: José Lui s 
Fresquet Febrer i Ma Luz 
López Terrada. 
SANCHO CHUST, Vicente. 
Efecto de los tensiactivos 
sintéticos en los procesos 
espec ializado:; de ab -
sorción intestinal: Lau -
ri/sulfato sódico y Cefa-
droxilo. Departame nt de 
Farmaci a i Tecno log ia 
Farmaceutica.22-7-93. 
Codirig ida pcr: Adela 
Martín Villodrc i Sant ia-
go Fabra Campos. 
CA RBO VAL VERDE, Es-
ter. Área.s marginales de 
la provincia de Alicante. 
Cartog rafía, caracte -
rización y efec to de lo .s 
usos del suelo en su 
erosionabilidad. Dcpar-
lament de Biologia Ve-
getal,5 -7 - 199 3. 
Dirigida per: Carmen 
Antolín Tomás. 
FACULTAT DE 
F1SIQUES 
ARNAU LLOMBART, Vi-
cente. Estudio de la de-
tección y codificación 
cromática en sü'temas de 
visión artificial. Depar-
tament d ' lnforma ti c a i 
ElectrOnica. 7-7- 199 3. 
Dirig ida pcr: Marcelino 
Vjcens Lorente. 
QUILES FLOR, Francisco 
José. Eppi: enlomo para-
lelo orientado al proce -
samiento digital de imá-
genes. Deparlament d'ln -
forma tica i Elec tronica. 
2 1-6- 1993. 
Codirigida per: Marcelino 
Vicens Lorente i Anton io 
Garrido del Solo. 
RAMÍREZ MUÑOZ, Diego. 
Análisis y diseño de un 
convertidor re sonante 
serie para exciwción de 
/áseres industriales de 
C02. Departament d'ln -
forma ti ca i Electronica, 
22-7-1993. 
Dirigida per: Enrique J. 
Dedé García-Santamaría. 
GOMEZ GARCÍA, Ca[')os 
José. Interacciones mag-
néticas enclusters de Va -
lencia mixta y clllsters 
encapsulados por polioxo-
tungstatos síntesis de 
materiales formados por 
polioxoalliones y radicales 
orgánicos. Dep. de Quími-
ca Inorganica. 13-12- 199 1. 
Dirigida per: Euge ni o 
Coronado MiraIles. 
GONZÁLEZ GA RCiA , M" 
Amparo. Nuevas vías de 
Síntesis de Óxidos mixtos 
COII estructura tipo pe -
rovskita y relacionadas. 
Departament de Química 
Inorganica. 13 -3- 1992. 
Codirigida per : Amelio 
Beltrán Porter ¡Eduardo 
Martínez Tamayo. 
FACULTAT DE 
FIWLOGIA 
CALVO RIG UA L, Cesáreo. 
Estudi c011frastiu dellexic 
de la traducció italiana 
del Tirant lo Blanc (/538). 
Departame nt Teoria dei s 
Ll enguatges. 21 -7-1993. 
Codirigida per: Albert 
Hauf i Vall s i Emili Ca -
sanova Herrero. 
FACULTATDE 
GEOGRAFIA llUSTORIA 
CERDÁ BOLINCHES, Arte-
mio. La infiltración en los 
suelos del País Valellcia -
110. Factores y variaciones 
e,spacio-temporales. Dep. 
de Geografia, 12-7- 1993. 
Dirigida pcr: Ado lfo Cal-
vo Cases. 
CHUST CALERO, Manuel. 
La cuestión Americana en 
las Cortes de Cádiz (1807-
1814). Dep. Hi storia Con-
temporania, 25-7- 1993. 
Dirig id a per: En ric Se-
bastia Domingo. 
FERRER GIMENO, Ro-
sario. La lectura en Va -
lellcia (/0416-1.474). Una 
aproximación histórica. 
Departament d'Hi storia de 
I'Antiguitat j Cultura 
Esc rita, 29 -6-1993. 
Dirigida per: Franc isco 
Gimcno Blay. 
HERNÁNDEZ MARTi, Gil 
Manuel. Las fiestas en 
Valencia bajo el !ran-
quismo: 1.936-1.975. Dc-
partamcnt d'Hi storia Con-
temporania. 13-7- 1993. 
Di ri gida per: Ismae l Saz 
Campos. 
FACULTAT DE 
FILOSOl-1A 1 CCE 
SAN CLA UDIO VELOSO, 
Carme n. OrientaciÓII 
personalizada: una ex-
periencia de grupos de en-
cuentro en E.G.B. Dc-
partament de Didactica, 
12 -7-1993. 
Dirigida per: José Antonio 
Bcnavent Ollra. 
MATEO SORIANO, Ma-
riano. D. Julián López 
Catalán: VII introductor-
difusor de las Escuelas de 
Párvulos en España 
( 1.834-1.890). Depar-
tament d'Historia de 
l'Edu cació, 21 -6 - 1993. 
Dirigida per: León Este-
ban Matco. 
MUÑOZ IBÁÑEZ, Manuel. 
Manolo Gil y su época. 
Departament de Filosofia, 
24-7-1993. 
Dirigida per: Roma de la 
Calle de la Calle. 
SENENT SÁNCHEZ, Joan 
Maria. La formación de 
los educadores sociales en 
la Comunidad Europea 
(Países francófollos y 
mediterráneos). Depar-
tament d'Educació Com-
parada i Hi storia de 
I'Educació, 12-7- 1993. 
Cod iri gi da per : Lui s M. 
Lázaro ¡Rosa Calatayud. 
FACULTATDE 
PSICOLOGIA 
BELEÑA MATEO, M" Án-
geles. Personalidad y 
Habilidades Interperso-
I/ales en la delincuencia 
femenina adulta: Eva/ua -
ción y Traramientos. 
Dcpart a men t d e Perso-
nalita1. A valu ació i Trae-
lamenlS Psicologics, 
11 - 11 - 1992. 
Dirig ida pe r Ma J osé 
Báguena Puigcerver. 
FACULTATDE 
MEDICINA 
8ENDALA TUFANÍSCO , 
Elena . Eswdios sobre la 
C(Jrbamil Fosfato Sin -
letQWI. In aerivación oxj-
dativa y localización de 
lugares para efectores . 
Departamenl de Bio-
química i Bi o logia Mo-
lecular , 26-7 - 1993 . 
Dirigida pe r Vicente 
Rubio Zamora. 
DE DI EGO DAM IÁ, Al-
fredo. E:il lldio farma-
cológico de /0 acción de 
los farboles en IIuhcu{o 
liso traqueal de cobayo 
normal y sometido a UII 
proceso de ~'ensibilizaciÓII 
oc -tivll, Departament de 
Farmacología. 6-4- 1993. 
Codi rigida pe r : Julio 
Cort ijo Gi meno i Miguel 
Pcrpiñá Tordera. 
DIES NAVAS, Rosa na . 
Acción de los Agonistas de 
la Gn -RH sobre Recep-
lOre.\· de E~·trógenm. Pro-
gesterofla y Factor de cre-
cimiento epidérmico en 
mioma y miometrio. 
Depanamenl de Pedialria. 
Obsletrícia i Ginecologia. 
13-7-1993. 
Diri gida pcr: Antonio 
Sánchcz Cano. 
MARIN MONTIEL, Juan . 
Nuevos aspectos de la 
Patología Ocuhlr aso-
ciada (l las Leucemias. 
Departament de Cirurgia, 
22-6- 1993. 
Codirigida per: Jo sé L. 
Menezo Rozalén i Miguel 
Á. Sanz Alonso. 
MOYA H E RRAIZ, Á ngel 
Antonio . Estudio de 
factore.~ pronóstico!) de 
mortalidad en la cirugía 
de la l/es conexión aci-
gosportal. Creación de 
modelos predictivos. Dep. 
de Cirurgia. 9 -6- 1 993. 
Codirigida per: Manuel de 
J ua n Burgueño i Rafael 
Lópcz Andújar. 
PINEDA RONDA, Vicenta. 
Moraxella Catarrlwlis: 
Estudio de faclores de 
patogenicidiad y marca-
dores epidel1liológico .~ 
moleculares. Dep. de Mi-
c robio logia 30-6-1993. 
Di rigida per: Rafael 
Borrás Salvador. 
PARDO HERNÁNDEZ, .losé 
Francisco. Acción (l corro 
plazo del aflliestrógeno 
citrato de c/omifeno 
(MRL -41 ) sobre endo-
metrio y cervix humano: 
Etlll/io inmlinohi!itoquí-
mico de re ceptores de 
estradiol y progesterona. 
Dep. Pediatria, Obslelrícia 
i Ginecologia. 13-7- 1993. 
Codir igida per : AntOnio 
Cano Sánc hez ¡ Jo sé 
Ramón Jimenez. 
R UBIO LÓPEZ, José Ma-
nuel. Aportaciones al co-
nocimienlO de los efeclOs 
crónicos de los ca mpos 
magnéticos pul.santes so-
bre el tejido pulmonar. 
Dep. de Cienc ies Morfo-
logiques, 11 -6- 1993. 
Dirigida per: Elvira Ferrer 
Torres. 
SAMPER CODES, Josefa M" 
Teresa. Valor y limi-
taciones de la elec tro -
cadiografía de alta reso-
lución en pacientes con 
infarto crónico de mio-
cardio. Departament de 
Medi ci na, 1-7- 1993. 
Codirig ida per: Vicente 
López Mer ino, Roberto 
García C ive ra i Rafael 
Sanjuan Máñez. 
SOLER BA YONA, M· Car-
men. Lo medicina valen-
ciana a través de la Cróni-
ca Médica (1.907-1.939). 
Dep. d'W de la Ciencia i 
Documentació, 16-7- 1993. 
Dirigida per: Jose Lui s 
Frasquel Febrer 
MUÑOZ IBAÑEZ. Manuel. Mallolo Gil y su época. 
Departament de Filosofia. 24-Juliol-I993 
Director de la tesi: Roma de la Calle de la Calle 
MANOLO GIL I LA SEUA ÉPOCA. 
L'acabamcnt de la guerra civil el 1939 va suposar un can,,¡ 
radical en la societal, el qual e~ va veure reflectit en les arts 
plastiques. Nombrosos pintors es van veure obligats a 
emigrar i altres foren a"llla15 en aUo que s'ha anomenat "exili 
interior". Una reconsideració de valors estetics Iradicionals 
era propiciada des de ¡'ofícialisme mentre. fins a 1946, es va 
protegir una iconografia fejxista~militar propicia a J'exaltació 
deis vaJors del nou sistema. En aqucst marc es descnvolupa la 
fonnació de les noves generacions d'estudianL,> de BB. AA., 
entre els quals apareix la necessitat de reaccionar davant 
aquest curs de les coses. En el treball s'analitzen aquests 
aspectes en l'Estal. A Valencia, el primer d'aquesls és el 
nG rupa Z", creal en 1947. un deis rundadors del qual fou 
Manolo Gil (Valencia 1925-1957), i que duranl 1946-1950 
realitza un perfode c1ar-obscur com a reaeció davant el 
naturalisme d'origen eostumista local. Després d'un paíode 
lransicional que s'estén durant 1950, I'agosl de 1951 n'inicia 
un de mural fins a la fi de 1953, on I'aportació tcorica i 
conceptual és major després d'haver estal becat a Italia, 
Fran~a i Anglaterra. En aquest, la rorma geomelrica precedeix 
la figura ¡ aquesta es deriva del concepte imeUectual de la 
mateixa. de manera distinta a la t ranscripció naturali~ta . 
Manolo Gil es vcu influi"l per I'an del qualre-cents ¡Ialia i 
reflexiona sobre el senlil de l'art com a mitja per a 
comprcndre el món. Reatilza escrits teorics durant aquesta 
epoca: "Tearia del esencialismo" i "Teoria de las formas 
quietas". entre altres. Pinla nombrosos quadres i els mural::. al 
frese de l'Ateneu Mercanlil de Valencia. 
Aquesl pcríode és seguit d'altre entre 1954 i \es darrerics de 
1956 basal en la seu a "Teoria de los pies sucios" i 
"Flexibilismo 'j f1exismo" , on la figura auquireix una bellesa 
que. dcsprés d'una celta ocultació. es deriva de la relació entre 
eh elements plastics, lot realitzanl les seues series de 
"Monstruos". La seua darrera etapa corrcspon a la seu a 
integradó en el Grup Parpalló i és abstracta. des de desembre 
de 1956 fins a la seua mort, el31 d'agost de 1957. Es tracIa 
d'una pintura experimental si tuada en el decurs de l'art 
cons tructivi sta amb una aportació teorica inlensa pero 
fragmentaria. on realitza cxperiencies sobre l'eliminació 
d'elements pictorics capa¡; de mantenir la tensió estelica. 
Manolo Gil va mantenir sempre una actitud progressista. 
integradora deis conceptes t1guraeió/abstraeci6. i va postular 
per a I'art un sentit transcendenl com a elernent d'enteniment i 
de justificació del m6n. 
En aquesl (rebal! s'inclou una calalogaci6 deis seus esctits 
teOries (170), la primera analisi crítica sobre aquests, com 
lambé la primera cataJogaci6 de la seua obra. A més. s'hi fa 
emfasi en la seua importancia. junt ament amb la figura 
d'Eusebio Sempere, com a principal renovador de la pintura 
deis anys 50 al País Valencia. 
GARCfA L UCE RGA , M' 
Consolación. Efectos del 
entrellam iento sobre la 
neuglucogénesis renal. 
Departamenl de Fisio-
logia. 19-7- 1993. 
Dir igiga pe r : Arg imi ro 
Rodríguez Jerez. 
MORANT VENTURA, An-
tonio. Variaciones de las 
otoemisiones provocadas 
tras la estimulaci6n acú.f-
tica contralateral. Dep. de 
Cirurgia.2-7- 1993. 
Dirigida per: Jaime Marco 
AIgarra. 
, 
ULTIMES TESIS EN MICROFITXA 
EDITADES PER LA UNIVERSITAT DE VALENCIA 
ALIAGA ABAD, Francisco. 
Estrategias de auromanejo 
en situaciones Qversjva.~: 
un estudio compa rativo. 
Departament Personalital, 
Aval uació i Trac tame nts 
Psicologics, 12-3-93. 
I. S.B.N . 84-370-1 190-6. 
Codi rigida per: Anto nio 
Capafons Bonet ¡Elena 
Ibáñez Guerra. 
ÁLVAREZ LOZANO, Cds-
tina . Papel del calcio en 
fa vasoconstricción cere -
bral experimental. Depar-
¡ament Biología Cel.lular i 
Parasitolog ía, 9-9-92. 
I.S.B.N.84-370- 1018-7. 
Dirigi da per: Enrique 
Alborch Domínguez. 
BLASCO I BÁÑ E Z , José 
Miguel. Expre:,iór¡ de Fas 
en el cerebro de la lagarti-
ja común Poda reis Hispa-
nia. Deparlament de 8 io-
logia Ccl.Jular i Parasitolo-
gia, 25-9·92. 
I. S.B.N. 84-370-1 185-X. 
Dirigida per: Francisco 
José Martínez Guijarro. 
BONET SÁNCHEZ, José 
Vicente . Ser. verdad y 
referencia en la filosofía 
teórica de Ernst Tugend-
hat; hipótesis para una 
reconstrucciÓn analítica y 
evolutiva de la misma . 
Departamell ( de Filosofi a, 
21-2- 1992. 
I. S.B .N. 84-370- 1009-8. 
Dir ig ida per: Ma nu e l 
Jiménez Redondo. 
BUCH VILLA, Elvira. Valor 
de la diferencia de poten -
cial tran.smucoso en un 
modelo de colitis experi -
memal en la rata. Depar-
tament Cirurgia, 12-3-93. 
I.s.BN 84-370- 14 13-l. 
Codi rigida per: Salvador 
Led6 Matoses i Joaq uín 
Hinojosa del Val. 
CALPE MARAVILLA , Ja-
vier . Análisis de técnicas 
modernas de estimación 
espectral e identificación 
de sistemas en el estudio 
de ECG de superficie . 
Departament d'lnformatica 
i Electrbn ica, 28-10-93. 
f. S.B.N. 84-370- 14 18-2. 
Codi ri gda per: J. Guerrero 
Martínez i J. Espí López. 
COLL ALIAGA, Peregrina 
C armen . Realizaciones 
periódicas discretas de 
una colección periódica 
de matrices racionales. 
Departament de Matemati-
ca Aplicada i Astronomia, 
17-9-93. 
I.S.B .N. 84-370-1 408-5. 
Codiri g ida per: Vice nt e 
Hernández García i Rafa-
el Bru Garda. 
GAMIR JORDÁN, M" de l 
Amor . Estudio genético 
de la otoesc/erosis. Depar-
tament C irurg ia, 2-7 -93. 
I.S.B.N. 84-370-1409-3. 
Codi rigida per: Ismae l 
Ma ll ea Cañizares, Jaime 
Marco Algarra i Rosario 
Gil Benso. 
DíAZ SÁNCHEZ, Ricardo. 
Identidad profesional de 
los Psicólogos en el Esta-
do Español. Departament 
Psicologia Social, Basica, 
Metodologia i Psicofisio-
logia, 25-7-9l. 
I.S. B.N. 84-370-1003-9. 
Dirigida per: Ismael Quin-
tanilla Pardo. 
GARCÉS CONEJOS, P;¡ar. 
La Ira y la cortesía: Codi-
fi cación lingüútica del 
cambio social en el teatro 
inglés de los años 60. Dep. 
de F il o logía Ang lesa i 
Ale ma nya., 28- 1 1-91. 
I.S.B.N.84-370- 11 67-l. 
Dirigida per: Anton ia Sán-
chez Macarro. 
GARCÍA FERR IS, Carlos . 
Determinallfes molecula-
res de la degradación 
selectiva de la Ribulosa-I. 
5-Bisfosfato carhoxila-
sa/oxigenasa inducida en 
euglenQ graciOs por priva-
ciÓn de nitrógeno. De-
partamen t de Bioquímica i 
de Biologia Molecu lar, 
14-9-93. 
I.S.B .N. 84-370-1 427-l. 
Di rigida per : Joaqu ín 
Moreno Mariño. 
GINER ALCAÑIZ, M" José. 
La Escuela especial lIe 
oriemación y aprovecha· 
miento del Excmo. Ayunta-
miento de Valencia: Una 
experiencia de orientación 
educativa. Departament de 
Didacti ca i Orga ni tzació 
Escolar, 6-12-93. 
LS.B .N . 84-370·1182-5. 
Dirigida per: José Antonio 
Benavent Oltra. 
HERM ENEGI LDO CAU-
DEVILLA, Carlos. Estu-
dio del papel de la protef-
na Kinasa e y del Estrés 
oxidativo en la Fisiopato-
logía de la Ne uropatía 
diabérica experimental. 
Departament de Fisiolo-
gia, 16-7-93. 
I.S.B.N.: 84-370- 1406-9. 
Codirigida per: Francis~o 
Javier Ro me ro GÓ mez. 
Vicente Fe1ipo Orts i Joa-
quín Romá Ambrosio. 
JIMÉNEZ PIQUERAS, Ana 
María . Contribución al 
conocimiento de la parási-
lOfauna de micromamíJe-
ros de la isla de Córcega 
(Francia). Departament de 
Parasito logia i Bio log ia 
CcLlular, 26-3-92. 
I. S. B.N.84-370- 1000-4. 
Codirigida per: Santiago 
Más-Co ma i M" Teresa 
Galán-Puchades. 
LLOPIS MARiN, Juan Ma-
nuel. RazonamienlO silo-
gístico y procesos cogniti-
vos: Un estudio experi-
mental. Dep. de Psicobio-
logia Basica, Mctodologia, 
Psicobiologia i Psicologia 
Social,23-9-9 1. 
I.S.B. N. 84-370- 1300-3. 
Dirigida per: Juan Pascual 
Llobell. 
LLOPI S SALA , Vicente . 
Análisis de laclores que 
imervienen en la conducta 
de evitación en suje tos 
humanos: un estudio expe-
rimental. Departament de 
Personalitat i Tractaments 
Psicologics, 23 -6-93. 
I.S.B.N.84-370-1 194-9. 
D ir ig ida per: Manue l 
Gómez Beneyto. 
MAINAR CABANES, Eladi . 
El colp militar de j uliol 
del 36 a Valencia i la for-
maciá de les milíc ies 
populars (juliol 1936 -
marr /937). Dep. Hi storia 
Contemporania, 30~ 10-92. 
I. S.B .N . 84-370-14 17-4. 
Dirigida per: Albert Gi ro-
na Albuixech. 
MARQUÉS TRONC H, 
Amparo. Efecto del COI/ -
sumo prolongado de Eta-
nol sobre enzimas de 
membrana plasmática en 
cerebro e hígado. Deparla-
ment de Bioquímica i Bio~ 
log ia Ce l.l ular, 14-4-89. 
I. S. B.N . 84-370-05 11 -6. 
Dir ig ida per: Consue lo 
Guerri Sirera. 
MARTí VILLALBA , Car-
men. Jo.sé Germain y la 
Psicología española. De-
pa rta men t de Psico logia 
Basica, 12- 11 -90. 
I.s.BN 84-370- 1002-0. 
Codi rigida per: Hc liodoro 
Carpintero Capell i Fran-
cisco M. Tortosa Gil. 
MAGRANER G IL, Amalia. 
La illStil/lciOllalización de 
fa salud púfJlica mUllicipal 
en Vo!ellcitl /882-1900. 
Departament d'Historia de 
la Ciencia i Documenta-
c ió , 14-7-93 . 
I. S.B .N.84-370- 1412-3. 
Codirigida per: José María 
López Piñero i J. Navarro 
Pérez. 
MARCO CA RDO, Ampa.-o. 
Jallu sz Korczak:Vida y 
pellsamiento pedagógico. 
Departament d'Educació 
Comparada i Historia de 
I'Educac ió. 11-12-91 . 
I. S.B .N.84-370- 1020-9. 
Dirigida per: Rosa Calata-
yud Soler. 
MARTÍN VALERO, Dioni-
sio . Los va lores al inicio 
de fa adolescencia en una 
muestra de escolares va -
lencianos. Depanament de 
Didaclica i Organitzac ió 
Escolar . 1·7·92 . 
l.S.B. N.84-370- 101 3-6. 
Diri gi da per: José Antonio 
Benavent Ollra. 
MARTíNEZ GALLEGO, 
Franeesc-Andreu . La 
política de la Revolución 
IlIdustrial: el Pa ís Va/ell -
ciano du rante los gobier-
1I0S de Ullióll liberal. 
1856 -1864. Departament 
d ' Hi storia Cont empora -
nia, 21 - 1-92. 
l.S.B .N. 84-370- 1188-4. 
Dirigida per: Mare Baldó 
Lacomba. 
MARTÍN EZ MARTÍNEZ, 
C armen . Efecto de la 
vosopresilla y de:mlOpresi-
lIa 1'11 arterias mesentéri-
cas y cerebrales humallas. 
Dcpanament de Filologia. 
24- 11 -92. 
l.S.B .N. 84-370- 1405-0. 
Codirigida per: Salvador 
Lluch López i José Vi la 
Sal inas. 
cm) 
MATEO CASTRO , Rufino. 
Estudio (Je aZlÍwre.\·. paró-
me treos Jfsicoquímicos y 
caracteres palillológicos 
de mieles mOlloflorales 
españolas. De.wrrolfo de 
criterios para Sil tipifica-
ción. Depanament de Quí-
mi ca AnaHti ca. 29-5-93. 
l.S .B.N. 84-370-0525-6. 
Dirigida per: Francisco 
Bosch Reig. 
MIGUEL I CANUTO, Juan 
Carlos de . Lope después 
de Lope: obra.f dramáli -
cas del Fénix refundidas 
por Dionisio Solís (en el 
primer tercio del s iglo 
XIX). Depanament de Fi-
lologia Espanyola, 2-7-91 
I.S .B.N.84-370- 1425-5. 
Dirigida per: Evangel ina 
Rodñguez Cuadros. 
MORA ENG UíDANOS, 
Araceli. El cofllenido in-
fornw/il'o de los da/OS 
. collla bles p(jr(l las deci-
siones de inversió'l. Dep. 
de Comptabililat. 14-9-93. 
l.S.B. N.84-370- 1414-X. 
Dirigida per: Begoña Gi-
ner lnchausli. 
MORENO PI COT, Salva· 
doro Fo rmalización del 
razollamiento cualilativo )' 
temporal para el trata -
miefllo de problemas aso-
cÍtldos al con trol de sis-
temas físicos con repre-
selltación multidimellsio· 
nal. Depanamenl Informa-
lica i Electronica, 6-5-93. 
I. S.B.N.84-370- 1403-4. 
Dirigi da per: Gregorio 
Manín Quetglas. 
MOTOS TERUEL, Tomás. 
Las técn icas dramáticas: 
procedimiemo didáctico 
para la enseñan za de la 
lengua )' literatura en la 
educac ión secundaria. 
Dep. de Didactica i Orga-
nilzació Escolar, 10-3-92. 
I.S.B .N.84-370- 11 80-9. 
Dirig ida pe r : Am paro 
Martínez Sánchez. 
NAVARRO CAM8A, Enri-
que Antonio. Oifere/lcia· 
finitas en el dominio del 
tiempo (JJFTD ) ¡Jtjra el 
an álisis de disposi tivos 
pasivos de microondas. 
De parlament de Fís ica 
Ap licada . 21 · 7-92. 
I.s.B.N. 84-370- 1170- 1. 
Dirigida per: Vicenle Such 
Belengucr. 
NOGALES ESPERT, Ampa-
1'0. La sanidad municipal 
e'l la Va lencia Foral Mo-
derna: 1479- / 707. Depar-
lamen t d'Hi storia Moder· 
na. 11-9-93. 
I. S. B. ' .84-370- 1421·2. 
Codiri g ida per: Emil ia 
Sa lvador Esleha n i José 
Maria Lópcz Piflero. 
OLMOS MALDONADO, 
Fernando. Elementos es· 
pectrales modificados po· 
ra el tratamiento I/uméri-
co de la ecuaóólI lle COII -
vección-dlfusión. Depar-
tam e nl de Matemalica 
Ap licada i ASlronomia. 
22- 11 -93. 
I.S.B .N. 84-370- 11 8 1-7. 
Codirigida pcr : Vicente 
Hcmándcz García ; Anto-
nio Hospital Pércz. 
PALAO GIL, Francisco 
Javier. La amortizaciÓII 
eclesiástica en la ciudad 
de Valencia en el s iglo 
XV//J : el ju zga do de 
am ortización . Departa-
ment d'Historia del Dret i 
Drel Finan cer. 8- 10-92. 
l.S.B.N. 84-370- 11 87-6. 
Dirigida per : Mari a no 
Peset Reig. 
PEREA LARA, Ma nu e l. 
Influencia de los factores 
de vecindad sobre el acce-
so léxico: cmdlisis experi-
mema les y s imula ción. 
Dcpanamenl dc Psicologia 
Basica, 10-9-93. 
I.S .B.N.84-370- 14 19-0. 
Dir igida per : A rcadio 
Ootor Sicilia. 
PÉREZ PAVA , Enrique. 
Caracte rización de UII 
análogo fluorescente del 
Péptido Citolítico Me/itina 
obtenido por modificación 
qu ímica. Departame nt 
Bioquímica i Bi o logia 
Molecular, 22-6-92. 
l.S .B.N. 84-370- 1022-5. 
Cod iri gida pcr: Co ncep-
c ión Abad i Lo ren zo 
Braco Soler. 
R UIZ CERDÁ , José Luis. 
Estudio de ADN lIue/ea r 
mediante citomet r(a de 
flujo y estudio c:itomorfo-
métrico nuclear en el Al/e-
lIocarcinoma rellal: valor 
como factores pronósticos 
de recidiva y superviven. 
cia . Desarrollo de m()(le· 
los matemtíticos predicti-
\'os. De part amen t de 
Cirurg ia , 15- 1-93. 
I.S .B.N.84-370- 11 92-2. 
Codirigida per: F. Jiméncz 
Cruz. M. Hernández Maní 
i F. Boronal Tormo . 
SÁNCHEZ JUAN, E lena . 
Realizaciones periódicas 
de sistemas lineales. Dep. 
dcMatemalica Aplicada i 
Astronomia.4- 10-9 1. 
I.S .B.N.84-370·1407-7. 
Codirigida pe r : Vice nt e 
Hernández Garda i Rafael 
Bru Garda. 
SCOTT DERRI C K, Pa"l . 
Gravity's raillbow (lIId the 
cofllext of Íls time: II cultu-
ral col/age. Depanament 
de Filo logía Angl csa i 
Ale manya, 5-9-92. 
I. S.B.N.84-370-1007-3. 
Dirig ida per : Jav ier Coy 
Ferrer. 
VILLARROYA SOLER , 
Edelia. Aspectos psicQ!¡o-
citl/es comprometidos con 
la adaptación de ilwlÍ -
g rall/es. DepaTla me nt de 
Personalitat , A valuació i 
Tractament s Psicolog ics, 
11 -9-93. 
I. S.B.N.84-370- 1404-2. 
Dirigida pc r : M· José 
Baguena Puigccrver. 
